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 I 
摘  要 
    本复点信息管理系统是基于中国人民银行现行现金分析系统中差错款登记
模块的理解，以及对现在人民银行地市级中心支行残损人民币复点工作中需要记
录的信息工作的需求的分析，发现现有的基于 B/S架构的现金运行系统，有利于
上级行对下属中心支行复点以及其他现金业务的工作信息统计，但是不能很好的
解决地市级中心支行在自身实际工作中的需要。本系统通过对复点残损人民币过
程中，复点稽查岗位工作人员需要对复点残损币的记录，复点过程中发现的差错
款项的登记以及后期统计工作时对这些信息的查询、修改，对有问题的信息的删
除等，还有每月要根据复点情况对上级行上报的复点发现假币统计表和商业银行
复点通报的长短款统计表的生成，设计一个方便复点稽查记录、查询、制表等工
作的信息管理系统。减少复点稽查在残损人民币复点过程中的大量冗余工作。 
本文对目前现金运行系统的现状以及对复点业务的管理需求的分析，描述了
设计开发本复点信息管理系统的必要性。然后详细讲述了系统开发过程涉及到的
UML统一建模语言、JAVA语言、MySQL 数据库，使用软件工程方法中常用的
快速原型模型，基于用户需求，介绍了对复点信息管理系统的设计思想，进行了
需求分析、系统设计、系统实现、系统测试以及对系统后续的展望等方面，。在
实现部分，则对系统软硬件环境进行了介绍，通过截图来说明系统的部分功能。
对未来完成人民银行地市中支复点信息管理系统的完善，功能的增强，提高系统
的可用性、高效性和完整性提供了很好的依据，以更加方便自动化完成复点信息
的管理工作。 
 
关键字： 复点信息管理；JAVA；单机系统； MySQL 
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Abstract 
The Counting  Information Management System is the People's Bank of China 
the existing cash error analysis of section registration module of the system based on 
the understanding and analysis of the information work, the people's bank records 
now need Municipal Center branch of the mutilated currency complex in the work 
demand, found that cash operation system B/S framework based on existing, is 
conducive to the superiors to the subordinates in supporting complex point and work 
information statistics other cash business, but need not very good solve Municipal 
Central sub branch in the actual work of. This system through the complex point the 
mutilated currency process, complex point inspection staff need to re point the 
mutilated currency payment records, registration errors found in the process of 
complex point and later statistical work on these information query, modify, delete 
information on the problem, there are monthly report to complex point according to 
the complex situation of superior point found statistical table of counterfeit currency 
and Commercial Bank complex generated points reported amount of statistical tables, 
information management system to design a convenient complex point inspection 
record, query, tabulation work. Reduce the amount of honor complex point inspection 
in the mutilated currency complex point process. 
By analyzing the present situation of the current cash operating system and too 
complex point service management requirements, describes the necessity of the 
design and development of the complex information management system. And then a 
detailed account of the UML unified modeling language, system development process 
involves the JAVA language, MySQL database, rapid prototype models commonly 
used to use the software engineering method, based on user demand, carries on the 
demand analysis, system design, system implementation, system testing and 
follow-up in aspects of system, this paper introduces the design thought of the 
complex information management system. In the realization part, the environment are 
introduced, through the screenshots to show some functions of the system. The future 
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 III 
perfect city of the people's Bank branch complex point information management 
system, strengthening the function, providing a good basis to improve the availability, 
efficiency and integrity of the system, in order to more convenient automation 
complete Counting  Information Management. 
Key words: FuDian information management; JAVA; Single-machine system; 
MySQL
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
 自 2006年以来，中国人民银行在全国实行残损人民币集中复点的管理模式，
取消了县级支行残损人民币的复点业务，形成地市级中心支行以上的残损人民币
集中复点管理体制。新的管理体制进一步实现了规范化管理。统筹安排残损人民
币复点、销毁工作，减少了重复劳动，减轻了复点工作量，节约了费用开支，降
低了风险，对确保残损人民币复点、销毁安全发挥了重要作用。新的管理体制进
一步规范了业务操作，解决残损人民币多种复点方式并存、点多分散、风险大、
不便管理等问题 [1-3]。 
 在地市级中心支行的工作过程中，货币发行科室需要对商业银行缴付的残损
币进行再次复点。由于残损币破坏程度较大，无法使用点钞机进行复点，至今对
残损币的复点工作仍以人工方式展开。在复点过程中，极有可能出现缺款或者长
款的事件发生，因此复点工作除了对正常复点残损币清点情况进行登记外，还要
对异常情况进行登记。然后对上缴的残损币情况进行统计处理，对其中残损币的
长短款差错、假币情况进行分析统计并制成对应表格与行文向上汇报和对商业银
行进行通报。虽然现在已经全部使用计算机进行记录统计，但是现行状况是每天
对复点中的问题一一录入 EXCEL表中，并在每月进行长短款和假币的分别汇总，
很多工作重复冗余，并且在后期进行分类汇总时仍需要人工参与，影响着工作效
率[6]，[9]。 
1.2 现行复点工作现状 
 经过一段时间的复点稽查的工作，对人民银行复点工作有了一定的了解，
发现现在的复点登记工作都是在 office 里的 excel 里面设计表格，要对每月的日
期，星期，商业银行设计好，让复点员每次在表格里填入对应的商业银行和对应
的券别的复点的捆数，并利用 excel的公式合计出每月每个银行每个复点员分别
点了多少捆、多少次钱， 合计金额是多少 [8]，[11]。每个月初还要将上个月的
复点情况总结，生成商业银行某月长短款统计表以及假币统计表，汇出各个商业
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银行复点了各个券别多少捆，多少金额，错了多少比，轧差后是多少金额以及差
错率是多少等。这就造成了每日的工作重复冗余的特别多，影响到了工作的效率。
当然，目前也有现金运行系统，这个系统可以让复点稽查在登录后选择日期，录
入复点的残损币的商业银行名称，金额，券别以及复点员名字。这是一个 B/S系
统，有利于上级行及时得到复点状况的统计，但是对复点稽查的工作不够完整，
不能方便有效的完成复点稽查的工作需要 [22-25]。 
1.3 研究目的 
本文试图从软件工程模型出发，通过 UML建模 [21]，将人民银行复点工作
对象化，采用 JAVA 等技术[4-5]，[15]，结合中国人民银行残损币复点具体工作
的现状，对残损币复点总数、差错等信息的管理和业务需求进行深入研究，设计
适合复点稽查人员工作需要的本地单机系统，并对系统设计与实现进行过程进行
说明。  
1.4 论文的研究内容和结构安排 
本文主要侧重中国人民银行残损币复点信息管理系统设计与实现中存在的
问题，其研究意义主要体现在以下几点。 
1. 梳理了人民银行地方中支对残损币复点统计业务需求，确定业务需求和
系统基础架构之间的关系，根据业务需求合理规划部署系统架构。 
2. 在现行现金管理系统残损币复点模块的基础上进行功能的延伸，设计一
个便捷、高效，更方便复点稽查工作的管理系统。 
3. 初步建立了一个有效的残损币复点情况统计管理数据库，可以让复点稽
查在权限范围内对数据库里录入的复点情况进行增删查等一系列操作。 
本文对目前人民银行残损币复点情况统计的现状以及对业务管理需求进行
分析，应用 UML、数据库技术及关系型数据库 MySQL，详细分析了用户需求、
用户角色定义、系统功能需求及非功能性需求。 
论文的结构大致分为六章，各个章节的具体内容基本如下。 
第一章：阐述人民币复点信息管理系统，简单介绍了现在人行复点稽查工作
的情况和正在使用的软件情况，总结出研究背景、目的和意义。 
第二章：对系统分析后，总结出开发系统需要的各类环境。然后对涉及到的
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UML统一建模语言、JAVA语言及MySQL 数据库等本系统开发涉及的技术进行
了简要的介绍，并分析选择的原因。 
第三章：从用户需求、系统在功能方面及非功能性方面的需求对系统需求做
出了深入分析。 
第四章：从系统总体框架的设计、域模型设计、数据库设计等几个方面对系
统进行概要设计。 
第五章：通过具体的界面截图描述了系统的实现和系统测试的一些细节。测
试方面选择黑盒测试，利用设计的测试用例对软件进行功能方面的测试。这部分
是将系统从提出、设计到最终实现的的步骤。 
第六章：总结这次系统开发过程的整体情况，对开发过程中遇到的问题进行
了分析，以及对系统后续的维护改进提出了构想。
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第二章 相关技术介绍 
    本章对 UML统一建模语言、JAVA语言，本地单机系统以及 MySQL数据库
等本系统开发涉及的技术，进行简要介绍。 
2.1 UML 统一建模语言 
UML（Unified Modeling Language）中文称之为统一建模语言（有的资料中
也称之为标准建模语言)，这是一个支持模型化和软件系统开发的图形化语言,为
软件开发的所有阶段提供模型化和可视化支持，包括由需求分析到规格，到构造
和配置 [7]，[12]。 
2.1.1 UML 简介 
在人民币复点系统的整个开发过程中，我们都利用 UML建模，建立模型中
会涉及到系统设计的一些图，比如：对象图、用例图、类图、状态时序图；活动
图、数据流图等等。通过用例图的分析，可以知道系统中会涉及到哪些用例，这
些用例的关系是什么。通过类图可以得出系统需要在面向对象的开发中建立哪些
类，类中包括哪些属性，哪些方法，类与类之间的接口和关系是怎样的。利用
UML 对系统建模可以让我们更清楚有逻辑的完成系统的分析和设计，这都为后
期的具体实现提供了有力的保障。 
2.1.2 用例的需求分析模型 
软件系统功能需求通俗点讲它在一定程度上决定着软件系统具备的能力。功
能需求是以用户的业务需求为基础的。系统的设计人员以功能需求为依据同时参
考与系统相关的各种约束条件制定出软件系统的功能。反映在软件系统中是指当
以用户输入某种或者某组数据后系统能够通过这些数据产生什么样的结果，系统
的每一个功能的实现通常都需要与外界进行交互对话才能完成，而这些对话正是
用例所要反映的内容。因此，从系统开发过程中我们针对系统功能而言我们可以
与功能需求等同考虑，因为只要是一个软件系统肯定都存在用例。 
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2.2 JAVA 
Java 是众多面向对象开发语言中的一种，其最大的特点是具备很强的跨平台
能力。考虑到系统的兼容性，Java引进虚拟机，将编译好的程序都放在虚拟机上
运行，这样就可以在任何安装 JAVA虚拟机的机器、操作系统的环境下运行，而
JAVA虚拟机本身可以在多个不同平台下运行。这样就方便了系统在不同平台上
的一直。综上所述，Java 语言具有卓越的通用性、高效性、平台移植性和安全
性，广泛应用于个人电脑、一些大的数据处理、移动通信方面的处理以及在互联
网方面的各类应用，所以 JAVA语言在全球有大量的开发者。在开发人民币复点
信息管理系统中，我们分析出，所需要的系统是基于本地的单机系统，可能遇到
几种不同 WINDOWS 版本的操作系统 [13-14]，选择一个面向对象的编程语言，
再考虑到开发者熟悉的编程语言和编译环境，最终选择了 JAVA作为本系统的开
发语言，具体变异环境将在 MYECLIPSE10 下进行。 
2.3 MySQL 数据库系统 
数据库系统的选择中，和之前开发语言一样，我们也主要从数据库系统的兼
容性和开发者熟悉的考虑。当然，还要结合人民币复点信息管理系统对数据库性
能的要求进行考虑和权衡，保障用户输入的各类信息结构化的完整，能够有效完
成系统功能方面和系能方米的要求。一般常用到的数据库系统会有微软的
SQLSERVE,甲骨文的 ORACLE，还有 MYSQL[10]，[18]。也有一些对数据哭较小的，
对性能要求不是很大的系统会采用 ACCESS 数据库系统。经过分析，人民币复点
信息管理系统最终决定使用 MYSQL数据库系统进行开发。从兼容性上来讲 MySQL
支持多种操作系统，能够为我们选择的 JAVA提供 API函数，也能给 C、C++、Ruby、
Perl、PHP 和 Python 等语言提供 API 函数，这就使得在将来的系统升级中的选
择开发语言上有了更多的选择性，可以更加的灵活。除此之外ＭySQL 还提供网
络协议、JDBC等一些数据库的连接提供途径，这样可以使数据的部署灵活多变。
从性能上来讲虽然 MySQL与那些大型数据库 [4]，[5]，[16]，比如 Oracle、SQL 
Server 等相比有一些不足之处，因为它的规模小、功能也相对比较有限，在时
效性方面也不够好。但是，对于人民币复点信息管理系统而言 MySQL提供的功能
和性能已经足够，而且由于 MySQL是开放源码软件，因此可以大大降低系统开发
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的经济成本。所以，结合所要开发的系统的实际情况，以及各个数据库系统的优
缺点等，最终选择了 MySQL作为本系统的数据库系统。 
2.4 本章小结 
本章对系统在分析设计和实现等各个阶段的技术理念进行了介绍，这些技术
是实现系统的依托，是实现系统的技术保障。 
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